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アメリカ合衆国ではすでに非常に著名な存在で
ありながら，意外にも日本での学術的注目はそれ
ほど高くはなかったコーネル・ウェストへの日本
における幅広い注目への転機となったのは，2008
年のウェストの来日に伴う日本各地（東京，京
都，広島，沖縄）での講演と言えるだろう。エマ
ソンを典型とするいわゆる「パブリック・インタ
レクチュアル」のアメリカ的系譜にも連なるウェ
ストの，すなわちアメリカで出版される学術論文
における引用回数ランキングの上位に位置し続け
る研究と，ポピュラー・メディアでの諸活動（政
治・社会問題に対するコメンテーターとしての
TV・ラジオ出演，映画『マトリックス』シリー
ズや TV 番組『30 Rock』への出演，ヒップ・ホ
ップ・アーティストとしての CD アルバムのリ
リース），そして人権問題や社会的正義に積極的
に関わるアクティヴィビズムを総合する知性の，
稀有なプレゼンスと表現実践は日本における彼の
著作への関心を大いに刺激したように見える。ウ
ェストの主著の一つである Race Matters（1994）
の日本語訳（『人種の問題――アメリカ民主主義
の危機と再生』山下慶親訳）が来日講演に合わせ
た 2008 年に出版，少し遅れて更に二つの主著―
The American Evasion of Philosophy : A Geneal-
ogy of Pragmatism（1989），Democracy Matters :
Winning the Fight Against Imperialism（2004）
―の日本語訳である『哲学を回避するアメリカ知
識人』（村山淳彦ら訳）と『民主主義の問題――
帝国主義との闘いに勝つこと』（越智博美ら訳）
が 2014 年に続けて出版されたことによって，ウ
ェストの言語表現への日本での「アクセスし易
さ」が格段に高まることとなった。
表題の交錯・類似にも明示されているように
『民主主義の問題（Democracy Matters）』は『人
種の問題（Race Matters）』の延長線上に正確に
位置づけられるもので，「民主主義」と「人種」
をめぐる諸状況は密接不可分の深く内在的な関係
にあるというウェストの不変の問題意識が両著作
には底流している。ウェストはすでに『哲学を回
避するアメリカ知識人（The American Evasion of
Philosophy）』において，ヨーロッパ哲学のデカ
ルト的認識論・観念論の弊害を「回避」してきた
アメリカ・プラグマティズムの系譜を確認しつ
つ，プラグマティズムにおける社会構造や権力関
係への実際的関心がその回避手段の一つとなって
きたことを検証し，更なる包含的な社会・政治参
加を支える「預言的プラグマティズム」について
議論していた。その意味で『人種の問題（Race
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Matters）』と『民主主義の問題（Democracy Mat-
ters）』は，『哲学を回避するアメリカ知識人（The
American Evasion of Philosophy）』における学術
的提起を，実際の社会・政治状況により深く関与
する形で自ら引き受けた著作となっている。本書
『民主主義の問題（Democracy Matters）』でもソ
クラテスやエマソンを模範とする「知識人の役
割」が各所で随時考察されているが，ウェストの
それにも社会の〈今〉に呼応する「声を大にし
て」の働きかけが含まれており，両著作もまたそ
の「書かれた」アクションと言うことができる。
アカデミズムの内外で関心を集めベストセラー
となった『人種の問題（Race Matters）』では 1992
年のロス暴動をきっかけに改めて顕在化した「人
種」をめぐる諸関係を多方面から，そしてどちら
かと言えば比較的に同時代的諸問題を主軸に分析
していた。一方，本書『民主主義の問題（Democ-
racy Matters）』は 2001 年「9.11」以後のアメリ
カの状況に対する応答である。ウェストの学際的
知識と洞察は『人種の問題（Race Matters）』と
同様に膨大かつ鋭利であるが，「9.11」以後「対
テロ戦争」の名のもとに帝国主義的力が増大する
アメリカの現状とそれによって危機的状況に陥っ
た「民主主義」を扱う本書は，通時的な歴史的検
証を多分に含み，前作とは違った意味で奥行きの
ある考察となっている。ウェストにとって「民主
主義」は選挙制度や統治システムといった狭義の
それではない。「民主主義はものごとの名前を表
す名詞というよりは，むしろ行為を表わす動詞」
であり「存在の文化様式」（75）であって，絶え
間ない創造のプロセスにある，ある種の「アイデ
ンティティ」のようなものとして認識されてい
る。「9.11」以後の帝国化するアメリカを直視し
つつ，前作で用いた問題設定や諸概念を再度編み
直し，様々な事柄と横断的に繋いで「民主主義」
の思想的な抵抗の契機を探ることが本書を貫く基
本的特徴となっている。
簡単に各部の内容を概観してみたい。
第 1 章「民主主義は恐ろしい状況に陥ってい
る」と第 2 章「アメリカにおけるニヒリズム」
は，「9.11」以後のアメリカにおける反民主主義
的力の台頭を促す諸要素―「自由市場原理主
義」，外交政策に象徴される「攻撃的軍事姿勢」，
「増大する権威主義」（10）や，シニシズム，政治
的無関心，文化的な現実逃避といったアメリカ民
主主義体制への幻滅（32）から生じる意味や希望
の崩壊としてのニヒリズムの種々の形態，「共和
国」と「帝国」の歴史的な表裏一体性など―を多
領域に渡って細かく目配りしながら吟味してい
る。今日のような民主主義の危機的状況下におけ
る思想的な闘い，ウェストによれば，それはアメ
リカの民主主義に内在する反帝国主義の伝統と歴
史の想起（「アメリカの深い民主主義の伝統が持
つエネルギーとのつながりを取り戻すこと」16）
であり，具体的には，権威やドグマに対する「ソ
クラテス的な問いかけ」と，どの宗教にも見出さ
れる「預言的な正義への献身」，そしてニヒリズ
ムを回避する「悲喜劇的な希望」の保持である。
一見しただけでは分かりにくいこれらの 3 つの要
素は本書の最終章では合わせて「民主主義の鎧」
とも呼ばれるウェスト独特の実践的概念である
が，第 2 章以降も様々な箇所でその都度新しい事
例と組み合わせて論じられるため本書全体を通じ
て読者の理解を助ける形になっている。
帝国主義的・権威主義的動きに抗う伝統や歴史
の分析が特に深まりを見せるのは，第 3 章「アメ
リカにおける民主主義の豊かな伝統」と第 4 章
「民主主義的なユダヤとイスラムのアイデンティ
ティを形成すること」である。前者ではアメリカ
における民主主義的伝統の体現者としてのエマソ
ンとメルヴィル，またその二人に連なるボールド
ウィンとモリスンの著作が取り上げられ，彼／彼
女らの創造する「民主主義的アイデンティティ」
とその貢献が積極的に検討されている。アメリカ
の芸術表現にある「帝国主義の破壊行為を監視す
る長い伝統」（112）を浮き彫りにするために，こ
こでもウェストの，とりわけ哲学，文学，黒人研
究に関する幅広い見識が遺憾なく発揮されてい
る。民主主義のアメリカにおける伝統を扱った前
者に対し，後者はユダヤとイスラムの二つの社会
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における民主主義的伝統を神学的な見地から検証
するものである。イスラエルとパレスチナ・アラ
ブの関係とそれに対するアメリカの関与の歴史の
適切な概略を提供し，「9.11」以後アメリカで流
布する保守レトリックの誤謬を修正すべく，それ
ぞれの宗教にある「預言的な伝統」を，その地の
歴史・文化と絡めながら確かめていく。神学者で
あるウェストならではのアプローチであり，「民
主主義」の多様性と地域性に対する信頼，そして
何より絶対的に対立するかに見える両者への共通
の基盤構築への誘いがここには込められている。
第 5 章「アメリカにおけるキリスト教アイデン
ティティの危機」と第 6 章「若者文化に関与する
ことの必要性」は，扱われる領域はかなり違うも
のの，アメリカの大衆的な文化政治に興味をもつ
者にとっては同じくらいに一際気になる章ではな
いだろうか。アメリカ・キリスト教右派の影響力
が「9.11」以後「ティー・パーティ」といった保
守ポピュリズム等とも重複しながら益々増大する
なか，この危機的な混沌状態に神学者でもあるウ
ェストはどのような視点で切り込むのか。また，
ブルースやジャズといったブラック・ミュージッ
クを語り（第2・3 章参照），ヒップ・ホップ・
アーティストでもある彼が「若者文化」をどう捉
えているのか。ウェストが両方の主題において提
示する見取り図は，事象が極めて多岐に渡っては
いるものの，比較的に明確である。第 5 章におい
てウェストはまず「コンスタンティヌス的キリス
ト教」と「預言的キリスト教」の区別を基礎にし
たうえで現状分析をし，排他的で帝国主義的なア
イデンティティに対抗する預言的キリスト教が民
主主義に対して果たしてきた重要な役割をアメリ
カ史において跡付けている。この二項的な区別の
妥当性は評価の分かれるところではあるが，黒人
教会の役割や世俗主義者の見解，宗教右派の歴史
的動向やリベラル派の新しい動きをも含む広範な
事例の諸関係を検証し「民主主義的なキリスト教
アイデンティティ」の創出の必要性を指摘する議
論は，アメリカにおいてキリスト教を別の仕方で
定義しようとする切迫した試みを一層促進するも
のとなるだろう。アメリカの若者，特に黒人の若
者たちを取り巻く諸問題とニヒリズム，そして公
民権運動からシアトルの抗議活動に至る民主主義
的実験における若者の役割の同時想起で始まる第
6 章ではヒップ・ホップに対するウェストの見解
が焦点の一つとなっている（もう一つの焦点は，
若者文化との関与を含めた「学問外」の活動を問
題化され，ウェストがハーバード大を辞めること
になった経緯の検証である）。ヒップ・ホップの
道程を整理するうえでウェストが用いる概念は再
び「コンスタンティヌス的ヒップ・ホップ」と
「預言的ヒップ・ホップ」である。主流化の波に
よる黎明期の力強い詩と鋭い社会批判の消失，拝
金主義，女性蔑視。しかしながら，様々なミュー
ジシャンの歌詞や言葉を引用して作図されるウェ
ストの見取り図には対話と活力が依然として潜在
しているように見えるのである。「若者に預言的
なブラック・ミュージックの歴史を教え」「彼ら
にヒップ・ホップの政治的な基盤を示すこと」
（201）が，ウェストが自らの「非学問的」活動に
課した目標であることも明示されている。
第 7 章「民主主義という鎧を身につけること」
は，アテネにおける民主主義誕生の時代背景や権
力システムを考察しながら，民主主義の原点であ
る「ソクラテス的な対話」への立ち返り，そして
更にはソクラテスを超越する宗教的な共感能力の
今日における必要性を論じて，再び「民主主義の
鎧」―「ソクラテス的な問いかけ」，「預言的な正
義への献身」，「悲喜劇的な希望」―へと読者の目
を差し向ける。各章の最終部がほとんどそうであ
るように，ここでもまた直喩・隠喩を多用した，
ブルースを呼び起こすような「悲喜劇的に希望
的」なトーンで本書は締め括られている。
本書に対する学術的批判としてはいくつかのも
の（例えば，ウェストの設定するカテゴリーの妥
当性や各検証の短さに付随する不全感等）が想定
されうるが，いわゆる「科学性」や「客観性」，
「理性」といったものに重きを置くアカデミズム
においては，ウェストの議論に顕著な宗教的言葉
遣いや身振りの混在が，もしかするとその一番の
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暗黙の標的になるのかもしれない。本書の「訳者
解説」にもあるように，ウェストの思考と言葉の
特徴は，学術的な思考にキリスト教的な愛を支柱
として取り込み実際の行動に繋げていこうとする
点である。ゆえにそこには教会での説法的な挙
措，黒人牧師・指導者にとってある意味で「伝統
的」なパブリック・スピーチの鼓舞の調子が必然
となるのだが，それを学領域から排除すべきと考
えるものも多いはずである。公共の学問的言説に
おける宗教的言葉遣いの行使が諸刃の剣となる可
能性への憂慮はもちろん妥当だが，しかし，ここ
ではウェストが直接的に日々交渉・折衝している
アメリカの宗教をめぐる現実に再度留意する必要
があるだろう。アメリカの宗教国家性の前景化の
プロセスで明らかになったのは，ウェストも痛感
しているように，巧妙に編み出された保守主義・
右派のレトリックのアメリカ一般大衆への巨大な
アピール力と，進歩的民主主義者の言説の大衆的
説得力の欠如というコントラストである。今日の
世界が（そしておそらく今日に限らずほとんどの
時代においてはそうだったのではないかと推測す
るのだが）「宗教」なしで済ますことができない
のだとすれば，学術的思考・論理に裏打ちされた
洞察とキリスト者としてのパッション・憤怒を絶
妙なバランスで接合させた本書ほどにプラグマテ
ィック（実用的）で，示唆に富み，驚くほどに新
鮮に響くものはないだろう。一つの領域に囚われ
ないウェストの諸活動の，ラップのリズムのよう
な軽妙さは，学問や教会やストリートを繋ぐ網目
の強度と，詩的な言葉の確かさがあってこそ可能
となる。多くはそのような横断を望みはしないだ
ろうが，しかし仮に望んだとしても果たして同等
の効果と魅力を持ちうるかは甚だ疑わしい。
民主主義の来るべき未来と共振する本書が原著
の出版から 10 年経った現在の日本でかえってヴ
ィヴィッドに迫ってくる。それは本書の基本的な
問いが，諸状況の差異はあったとしてもなお，今
の日本においても極めて有効だからである。それ
は必然的にこの地の現状への異議申し立てとな
る。最後にウェストの言葉をその独特の声と身の
こなしのままの翻訳で，そして，原著にはなかっ
た訳注を数多く丁寧に配して日本語読者の理解が
し易いような形で届けてくれた訳者の方々，とり
わけ早世された三浦玲一氏に深く感謝したい。
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Curricula Vitae of Retiring Professors
河野光雄教授 略歴および主要業績目録
1．生年月日 1944 年 11 月 9 日
2．学歴および職歴
1964 年 4 月 東京大学教養学部入学
1966 年 4 月 東京大学教養学部基礎科学科進学
1968 年 3 月 東京大学教養学部基礎科学科卒業
1969 年 4 月 東京大学大学院理学系研究科相関理化学専攻修士課程入学
1971 年 4 月 東京大学大学院理学系研究科相関理化学専攻博士課程進学
1972 年 10 月 東京大学大学院理学系研究科相関理化学専攻博士課程退学
1972 年 11 月 九州大学応用力学研究所助手
1980 年 9 月 九州大学応用力学研究所助教授
1980 年 9 月 九州大学大学院工学研究科授業担当
1985 年 4 月 九州大学大学院総合理工学研究科助教授
1993 年 4 月 中央大学総合政策学部教授
1999 年 4 月 中央大学情報教育研究センター所長
1999 年 11 月－2001 年 10 月 中央大学総合政策学部学部長
2009 年 3 月－2009 年 4 月 中央大学学長専門員
2009 年 4 月－2009 年 10 月 中央大学国際交流センター所長
2009 年 11 月－2011 年 10 月 中央大学総合政策学部学部長
3．兼職歴および学会役員等
1979 年 7 月－1980 年 9 月 オックスフォード大学理論物理学研究科研究員
1980 年 10 月－1981 年 8 月 マックスプランクプラズマ物理学研究所研究員
1987 年 4 月－1993 年 3 月 九州大学工学部非常勤講師
1987 年 5 月－1987 年 9 月 ダームシュタット工科大学客員教授
1988 年 12 月－1989 年 2 月 ニューサウスウェールズ大学理論物理学科客員教授
1989 年 10 月－1989 年 12 月 テキサス大学核融合研究センター客員研究員
1989 年 7 月－1990 年 9 月 カリフォルニア大学ローレンスバークレー研究所客員研究員
1991 年 4 月－1992 年 3 月 宮崎大学工学部非常勤講師
1991 年 4 月－1993 年 3 月 九州芸術工科大学非常勤講師
1993 年 4 月－1994 年 3 月 新潟大学理学部非常勤講師
1994 年 7 月－1994 年 8 月 オスロ大学天体物理学科客員教授
1994 年 4 月－1995 年 3 月 静岡大学理学部非常勤講師
1995 年 7 月－1995 年 8 月 オスロ大学天体物理学科客員教授
1995 年 4 月－1996 年 3 月 名古屋大学大学院工学研究科非常勤講師
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1995 年 4 月－1997 年 3 月 日本物理学会会誌編集委員
1995 年 4 月－2014 年 3 月 中央大学大学院理工学研究科物理学専攻非常勤講師
1996 年 4 月－1998 年 3 月 日本物理学会 Journal 編集委員
1996 年 4 月－2002 年 3 月 山梨大学工学部非常勤講師
1997 年 4 月－1998 年 3 月 静岡大学理学部非常勤講師
2002 年 4 月－2003 年 3 月 名古屋大学大学院理学研究科非常勤講師
2008 年 4 月－2009 年 3 月 沖縄国際大学経済学部非常勤講師
4．賞罰
Best Poster Award on the area of theoretical analysis presented at the XXVIIth International Conf. on
Phenomena in Ionized Gases（Eindhoven, July 22, 2005）
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1982 年 4 月 在連合王国日本国大使館一等書記官
1985 年 4 月 総務庁行政管理局調査官
1985 年 7 月 同 国際企画官
1987 年 7 月 同 管 理 官
1989 年 7 月 同 人事局参事官
1991 年 7 月 同 長官官房参事官
1992 年 7 月 同 行政管理局管理官
1994 年 7 月 同 企画調整課長
1995 年 6 月 同 長官官房総務課長
1996 年 7 月 同 中部管区行政監察局長
1997 年 1 月 内閣審議官（金融監督庁設立準備室主幹）
1998 年 7 月 総務庁長官官房審議官（行政監察局担当）
2000 年 8 月 同 （行政管理局担当）
2001 年 1 月 総務省大臣官房総括審議官
2002 年 1 月 同 大臣官房長
2003 年 1 月 同 自治行政局長
2004 年 7 月 同 行政管理局長
2005 年 1 月 同 総務審議官
2005 年 8 月 （ 社 ）行政情報システム研究所理事長
2006 年 4 月 中央大学総合政策学部・大学院総合政策研究科客員教授
2007 年 4 月 中央大学総合政策学部教授
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賞 罰
2014 年 11 月 瑞宝重光章 受章
3． 兼職歴及び学会役員等
（審議会等）
2007 年 2 月～2013 年 1 月 内閣府男女共同参画会議専門委員
2007 年 10 月～ 東村山市行財政改革審議会会長
2013 年 2 月 ～ 行政改革推進会議有識者議員
（検討会等）
休暇村のあり方検討会（2007 年 財団法人休暇村協会）
独立行政法人における内部統制と評価に関する研究会（2009 年 総務省）
地震保険制度に関するプロジェクトチーム（2011~2014 年 財務省）
国家公務員宿舎の削減のあり方についての検討会（2011 年 財務省）
国民生活センターの国への移行を踏まえた消費者行政の体制の在り方に関する検討会（2012 年 消費
者庁）
森林保険制度に関する検討会（2012 年 林野庁）
独立行政法人改革等に関する分科会（2013 年 内閣官房）
日本学術会議の新たな展望を考える有識者会議（2014 年 日本学術会議）
（民間団体等）
2008 年 3 月～2012 年 6 月 （ 財 ）休暇村協会評議員（非常勤）
2009 年 7 月～2013 年 9 月 （ 社 ）行政情報システム研究所理事長（非常勤）
2013 年 6 月～ （財）行政書士試験研究センター評議員（非常勤）
4．論文等
1．「公務員あれこれ」中央大学父母連絡会『草のみどり』第 210 号 2007 年 11 月
2．「行政改革における実験と実践―橋本行革（省庁再編等）を中心として」『新たな「政策と文化の
融合」総合政策の挑戦』（中央大学総合政策学部編）中央大学出版部，2009 年
3．“Continuity and Change in Administrative Reform in Japan” ‘Introducing the Faculty of Policy
Studies’ 中央大学総合政策学部，2010 年
（中央大学総合政策学部就任前の主な研究業績）
1．「米国 1978 年監察総監法」（翻訳），行政管理庁行政監察局，1982 年 3 月
2．「行政機関における個人情報保護対策の在り方について」，『季刊 行政管理研究№ 37』，（（財）行政管
理研究センター刊行），1987 年 3 月
3．「個人情報保護対策海外調査報告書」（共著），総務庁行政管理局，1988 年 3 月，10 月
4．「逐条解説個人情報保護法」（共著），第一法規，1989 年 3 月
5．「個人情報保護法の成立の意義（一）～（四）」，『自治研究』，第 65 巻第 5, 6, 8, 9 号，（良書普及会刊
行），1989 年 5 月 ～ 9月
6．「Government measures aimed at protecting personal data－Personal Data Protection Act and the
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significance of its enactment－」，『Japan Computer Quarterly』№ 78，（（財）日本情報処理開発協会刊
行），1989 年 9 月
7．「個人情報保護法―立法化の意義と法律の内容―」山梨県総務部文書法制課，1989 年 6 月
8．「行政官レポート 規制緩和の現状について」（英語訳あり），『月刊金融ジャーナル』（金融ジャーナ
ル社），1994 年 2 月
9．「規制緩和の概観」，『ジュリスト』，№ 1044，（有斐閣刊行），1994 年 5 月
10．「諸外国の政策評価制度の概要（2）」（共著），総務省行政評価局，2002 年 3 月
11．「地方自治雑感」，『地方自治』，№ 674（（株）ぎょうせい刊行），2004 年 1 月
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EDUCATION AND DEGREES
B.A. San Diego State University, 1970, Economics, Mathematics
Ph. D. University of Michigan, 1974, Economics
SPECIALIZATION
Fields of Research Interest :
Microeconomic Theory, Macroeconomic Theory, Game Theory,
Macrodynamics and Recursive Methods, Monetary Theory,
Mathematical Economics, Economics and Sociology, Institutional
Economics, Economics and Philosophy (Ethics and Phenomenology)
Fields of Teaching Interest :
Microeconomic Theory, Macroeconomic Theory, Game Theory,
Macrodynamics and Recurve Methods, Mathematical Economics,
Principles of Economics (Macro & Micro), Ethical Foundation of
Socio-economic Order, Phenomenology and Economics (Aristotle,
Kant, Husserl, Heidegger, and Economic Sciences).
PREVIOUS AND CURRENT EMPLOYMENT
Assistant Professor, San Diego State University, 1974-75
Assistant Professor, University of Georgia, 1975-79
Associate Professor, Nanzan University, 1979-80
Associate Professor, University of Georgia, 1979-1986
Full Professor, University of Georgia, 1986-88
Full Professor, Nagoya Gakuin University, 1986-92
Full Professor, Ritsumeikan University, 1992-1994
Full Professor, Chubu University, 1994-1998
Full Professor, University of Tsukuba, 1998-2000
Joint Appointment, Full Professor, The Institute of Economic Research,
Kyoto University, 1998-1999
Full Professor, Tezukayama University, 2000-2002
Full Professor, Chuo University, 2002-2015
OTHER ADJUNCT or VISITING APPOINTMENTS (Teaching/Research)
Nagoya City University, 1987, 1997
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Sapporo University, 1991, 1993
Kyoto University, 1994, The Institute of Economic Research
Ritsumeikan University, 1994
Okayama University, 1995
Nagoya University, 1988, 1996, 1997
Nanyang Technological University, Singapore, 2014
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Visiting Professor, University of Oregon, Fall 1989
Visiting Professor, University of Washington, Fall 1989
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Visiting Professor, Free University, Berlin, February 1990
Visiting Professor, Goethe University, Frankfurt, March 1990
Visiting Professor, Stockholm University, April 1990
Visiting Professor, Nanyang Technological University, February-April 2014
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Hayakawa, H., “Consumer Theory When Prices and Real Income Affect Preferences,” Southern Economic
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Hayakawa, H. and Y. P. Venieris, ”Consumer Interdependence via Reference Groups,” Journal of Political
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Delorme, C. D. and H. Hayakawa, ”The Specification of the Demand for Money and the Built-in Flexibility
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Hayakawa, H., “Lexicographic Preferences and Consumer Theory,” Journal of Behavioral Economics 7
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Hayakawa, H., “Real Purchasing Power in the Neoclassical Monetary Growth Model,” Journal of Macroeco-
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Hayakawa, H., “Growth with Money under Generalized Liquidity Preferences, Part I,” Academia 64 (Sep-
tember 1979), pp. 1-31.
Hayakawa, H., “Growth with Money under Generalized Liquidity Preferences, Part II,” Academia 65 (De-
cember 1979), pp. 1-25.
Hayakawa, H., “Classical Constrained Maximization and Generalized Consumer Theory,” Academia 66
(March 1980), pp. 1-18.
Hayakawa, H., “A Consumer Choice Process under Limiting Conditions : A Socio-Economic Approach,”
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Hayakawa, H., “Effects of Advertising on Consumer Preferences Generated by Hierarchy of Satiable
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Hayakawa, H., “Stock Adjustment of Assets, Inside Money, and Conservation Principles in Growth with
Money,” Academia 68 (September 1980), pp. 37-61. Presented at Western Economic Conference, July
1981.
Hayakawa, H. and T. Iida, ”The Keynesian Proposition and a Simple ‘Medium-Run’ Dynamic Analysis : A
Note,” Academia 69 (December 1980), pp. 10-16.
Hayakawa, H., “Foundations of Consumer Theory : A Survey,” Academia 71 (June 1981), pp. 97-130.
Hayakawa, H., “Infante and Stein’s Crowding-Out Propositions : A Reexamination,” Academia 73 (Sep-
tember 1981), pp. 1-14.
Hayakawa, H. and T. Iida, ”Flow Equilibrium in the Neoclassical Monetary Growth Model,” Academia 73
(March 1982), pp. 11-32.
Hayakawa, H., “Conservation Principles and an Alternative Formulation of a Continuous Time Macro
Model,” Economic Studies Quarterly 33 (August 1982), pp. 111-125.
Hayakawa, H., “Flow Equilibrium Specification of Asset Market and Transactions Theory of Demand for
Money, Economics Letters 11 (1983), pp. 49-55.
Hayakawa, H., “Rationality of Liquidity Preferences and the Neoclassical Monetary Growth Model,” Jour-
nal of Macroeconomics 5 (Fall 1983), pp. 495-501.
Hayakawa, H., “Balance Sheet Identity and Walras’ Law,” Journal of Economic Theory 34 (October 1984),
pp. 187-202.
Hayakawa, H., “A Dynamic Generalization of the Tobin Model,” Journal of Economic Dynamics and Con-
trol 7 (September 1984), pp. 209-231.
Hayakawa, H., “Intertemporal Optimization and Neutrality of Money in Growth Models, Journal of Mone-
tary Economics 18 (September 1986), pp. 323-328.
Hayakawa, H, ”The Efficacy of Debt-Financed Fiscal Policy in a Continuous Time Macro Model consis-
tent with Conservation Laws,” The Nagoya Gakuin University Review 23 (October 1987), pp. 51-84. Pre-
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Hayakawa, H., “Intertemporal Optimization and Neutrality of Money in Growth Models : A Synthesis of
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Hayakawa, H., “Balance Sheet Identity and Transactions Theory of Liquidity Preferences in Continuous
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Hayakawa, H., “Price Structure Information, Ex-ante Rational Expectations, and Policy Neutrality : An
Optimization Approach,” Journal of Macroeconomics 10 (Fall 1988), pp. 497-514.
Hayakawa, H., “Ingredient Inputs, Value-Added, and Firm’s Behavior : A Reformulation of the Neoclassi-
cal Theory of Cost and Production,” The Nagoya Gakuin University Review 25 (January 1989), pp. 1-41.
Hayakawa, H., “Superneutrality of Money When Price Dynamics Is Incorporated Ex-ante into Intertem-
poral Rationality,” The Nagoya Gakuin University Review 25 (April 1989), pp. 37-60.
Hayakawa, H., “Interaction of a Cash-in-Advance Restraint with Variable Time Preferences, Demand for
Real Balances, and Superneutrality of Money,” The Nagoya Gakuin University Review 26 (January 1990),
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Hayakawa, H., “End-of-Period and Beginning-of-Period Specifications of Asset Equilibrium and Balance
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Hayakawa, H., “On the Rate of Time Preference under Recursive Preferences,” Economics Letters 36 (Au-
gust 1991), pp. 347-354.
Hayakawa, H., “The Non-Neutrality of Money and the Optimal Monetary Growth Rule When Preferences
Are Recursive : Cash-in-Advance vs. Money in The Utility Function,” Journal of Macroeconomics 14
(Spring 1992), pp. 233-266.
Hayakawa, H. and S. Ishizawa, ”On the Role of Generating Functions When Preferences Are Recursive,”
Economics Letters 41 (1993), pp. 41-45.
Hayakawa, H., “Time Cost of Transactions and the Superneutrality of Money : A Reformulation of the
Stockman-Abel Cash-in-Advance Model under Recursive Preferences,” Economic Studies Quarterly
45 (March 1994), pp. 14-31.
Hayakawa, H. and S. Ishizawa, ”The Optimal Consumption-Wealth Relation and the Permanent Income-
Life Cycle Hypothesis under Recursive Preferences,” Economics Letters 46 (1994), pp. 41-48.
Hayakawa, H., “The Complete Complementarity of Consumption and Real Balances and the Strong Su-
perneutrality of Money,” Economics Letters 48 (1995), pp. 91-97.
Hayakawa, H. and S. Ishizawa, ”The Fundamentals of Intertemporal Optimization in the Continuous Time
Modeling of Consumer Behavior,” Japanese Economic Review 48 (March 1997), pp. 101-112.
Hayakawa, H., “Bounded rationality, social and cultural norms, and interdependence via reference groups,”
Journal of Economic Behavior and Organization 43 (August 2000) : 1-34.
Hayakawa, H., “The Neutrality of Money under Recursive Preferences : The Case of Transaction Services
of Money in the Utility Function and Three Macro- Monetary Issues,” Tezukayama Academic Review 7
(December 2000), pp. 41-62.
Hayakawa, H., “Recursive Preferences and Smoothing of Consumption, Real Balances, and Composite Con-
sumption under Money in the Utility Function,” Tezukayama Journal of Economics and Business 11
(March 2001).
Hayakawa, H., “The Permanent Income-Life Cycle Hypothesis in a Monetary Economy and the Neutral-
ity of Money : A Continuous Time Analysis,” Japanese Economic Review 52 (March 2001), pp. 77-92.
Hayakawa, Ｈ., “Money, Wealth, and the Superneutrality of Money under Intertemporal Arbitraging,”
Journal of Policy and Culture 10 (July 2003), pp. 23-33.
Hayakawa, H., “On the Universality of the Permanent Income-Life Cycle Hypothesis in the Long-run,”
Journal of Policy and Culture 10 (July 2003), pp. 15-21.
Hayakawa, H., “Intertemporal Optimization under Recursive Preferences and the Efficacy of Fiscal Pol-
icy,” Journal of Policy and Culture 11 (August 2004), pp. 19-28.
Hayakawa, H., “The Preference Homotheticity in the Permament Income-Life Cycle Hypothesis and the
Random Walk of Consumption,” Journal of Policy and Culture 11 (August 2004), pp. 1-18.
Hayakawa, H., “The Equi-marginal Principle : Carl Menger’s Insight Revisited,” Journal of Policy and
Culture 12 (March 2005), pp. 135-152.
Hayakawa, H., “Strategic Complementarities in Human Existence under Moral, Social, and Economic Rela-
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Hayakawa, H., “Strategic Complementarities in Human Existence under Moral, Social, and Economic Rela-
tions : A Supplement―The Cooper-John Model,” Journal of Policy and Culture 13 (March 2006), pp. 147
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Hayakawa, H., “Thorstein Veblen’s Theory of Leisure Class and Adam Smith’s Theory of Moral Senti-
ments through the Eyes of Parsons’ Institutionalization of Normative Values, Journal of Policy and Cul-
ture 15 (March 2007), pp. 1-34.
Hayakawa, H., “Ethics and Morality : Merits and Demerits of Modern Utility Theory and the First Princi-
ple of the Life of Actions,” Journal of Policy and Culture 17 (February 2009), pp. 7-32 (in Japanese).
Hayakawa, H., “Ethics and Morality : The Ultimate Good of the Life of Actions and Moral Goodness,” Jour-
nal of Policy and Culture 17 (February 2009), pp. 33-56 (in Japanese).
Hayakawa, H., “Phronesis in Aristotle’s Ethics and the Revolution That Has Taken Place in Economics
Since the 1960 s,” in New Integration of Policy Sciences and Cultural Studies, edited by The Faculty of
Policy Studies, Tokyo, Japan : Chuo University Press, 2009.
Hayakawa, H., “Ethics and Morality : Virtues of Character, Voluntary Actions, Choice, and Virtuous Ac-
tivities,” Journal of Policy and Culture 18 (March 2010), pp. 1-31 (in Japanese).
Hayakawa, H., “Ethics and Morality : Virtues of Intellect, Virtuous Activities, and Contemplation : From
Potency and Actuality,” Journal of Policy and Culture 18 (March 2010), pp. 33-68 (in Japanese).
Hayakawa, H., “Spontaneous Nature of Human Being, Duty of Self-Perfection, Self and Society, Integra-
tive Practical Knowledge, and Absolute Faith in One’s Potential : A Discourse on Policy Studies Based
on the Causality of Human Existence, Journal of Policy and Culture 19 (March 2011), pp. 205-232 (in
Japanese).
Hayakawa, H., “Institutional Theories as an Integrated Approach to the Phenomenology of a Socio-Eco-
nomic and Cultural Order : Bourdieu, Veblen, Adam Smith, and Parsons,” in Introducing the Faculty of
Policy Studies : Integrating Policy and Culture, Tokyo, Japan : Maruzen, November 2010, pp. 251-263.
Hayakawa, H., “The Ethical Nature of Human Existence and the Economic Form of Human Actions : Eco-
nomics Returning to the Ethicality of Human Being in Recent Years, Journal of Policy and Culture 19
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Hayakawa, H., “Institutionalization of Common Normative Values and Economics of Limited Cognition in
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Bourdieu, and Parsons, paper presented at the Multidisciplinary Decision Science Symposium, August
2010, Singapore, published in Journal of Policy and Culture 20 (March 2012), pp. 1-57.
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Hayakawa, H., Consumer Interdependence via Reference Group, with an addendum : Afterthought, the
original paper published in Journal of Political Economy 85 (June 1977), pp. 599-615, with Yiannis P.
Venieris). Forthcoming in Ikeda, S. et al., Behavioral Interactions, Markets, and Economic Dynamics :
Topics in Behavioral Economics, Springer, 2015.
Hayakawa, H., Bounded Rationality, Social and Cultural Norms, and Interdependence via Reference
Groups, with an addendum : Afterthought and Possible Extensions, the original paper published in
Journal of Economic Behavior and Organization 43 (August 2000) : 1-34. Forthcoming in Ikeda, S. et al.,
Behavioral Interactions, Markets, and Economic Dynamics : Topics in Behavioral Economics, Springer,
2015.
Hayakawa, H., The Tragedy of the Commons : The Dynamic Adjustment under Unregulated Population
Growth, Chuo Journal of Policy Sciences and Cultural Studies 23 (March 2015).
WORKING/DISCUSSION PAPERS AND OTHERS
(including papers presented at professional conferences and seminars)
Hayakawa, H., “Mr. Q, a Resident of an Imperfect World and a Social Satisficer,” unpublished manuscript,
University of Michigan, 1973. Presented at San Diego State University, 1974.
Hayakawa, H. and Y. P. Venieris, ”Life Style : A Hypothesis on Consumer Behavior,”San Diego State Uni-
versity, October 1974.
Venieris, Y. P. and H. Hayakawa, ”Protestant Ethics, Social Ethics, and the Theory of Consumer Behavior,”
unpublished manuscript, San Diego State University, May 1974.
Hayakawa, H., “Bounded Rationality and Impacts of Reference Groups upon Consumer Preferences and
Choice,” University of Georgia, July 1975.
Hayakawa, H., “Price Changes in a Full Employment Two-Sector Neoclassical Model,” University of Geor-
gia, January 1976. Presented at Atlantic Economic Conference, September 1995.
Hayakawa, H., “Fundamental Equations of Comparative Statics and Generalized Consumer Theory” pre-
sented at Western Economic Conference, July 1977.
Hayakawa, H., “Conservation Laws and an Alternative Formulation of a Continuous Time Macro Model,”
University of Georgia, November 1980. Presented at Western Economic Conference, July 1981.
Hayakawa, H., “Flow Equilibrium as an Alternative Specification of Instantaneous Equilibrium of a Consis-
tent Continuous Time Macro Model, and Debt Financed Fiscal Policy,” University of Georgia, May 1982.
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Hayakawa, H., “Flow Equilibrium of Money, Price Dynamics, and Neoclassical Monetary Growth,” CBA
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Hayakawa, H., “Portfolio Imbalance and Two Specifications of Asset Equilibrium in Macroeconomic Mod-
els,” CBA Working Paper No. 83-140, University of Georgia, 1983. Revised version, CBA-WP No. 85-
181 E, 1985.
Hayakawa, H., “The Conservation Laws and Consistency among Specifications of Consumption, Saving,
and Asset Demand Functions,” CBA Working Paper No. 83-141, University of Georgia, 1983.
Hayakawa, H., “The Household Budget Constraint and Consistency among Specifications of Consumption,
Saving, and Asset Demand Functions,” University of Georgia, October 1982. Presented at Western Eco-
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Paper No. 84-157 E, University of Georgia, 1984. Revised version, CBA-WP No. 85-182 E, 1985.
Hayakawa, H., “On the Consistency with the Transactions Theory of the Demand for Money in the Con-
tinuous Time,” CBA Working Paper No. 84-158 E, University of Georgia, 1984.
Hayakawa, H., “Rational Expectations, Price Dynamics and Nonneutrality of Money under Intertemporal
Optimization,” CBA Working Paper No. 84-160 E, University of Georgia, 1984.
Hayakawa, H., “The Policy Neutrality and the Existence of Rational Expectations in a Generic Aggregate
Demand-Aggregate Supply Model,” CBA Working Paper No. 85-184 E, University of Georgia, 1985.
Hayakawa, H., “Parametric vs. Non-Parametric Rational Expectations, Price Structure Information, and
Policy Neutrality : An Optimization Approach,” IIS Discussion Paper No. 7, Nagoya Gakuin University,
October 1986.
Hayakawa, H., “Portfolio Imbalance, Planning Horizon, and Perfect Foresight in Two Alternative Specifi-
cations of Asset Market Equilibrium and Walras’Law,” IIS Discussion Paper No. 9, Nagoya Gakuin Uni-
versity, January 1987. Presented at the Far Eastern Meeting of the Econometric Society, Tokyo, Japan,
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Hayakawa, H., “On the Foundation of the Neoclassical Theory of Cost and Production : An Alternative
Approach with Ingredient Inputs and a Value-Added Function,” IIS Discussion Paper No. 11, Nagoya
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Hayakawa, H., “A Cash-in-Advance Constraint, Variable Time Preferences, and Superneutrality of
Money.” Presented at the Far Eastern Meeting of the Econometric Society, Kyoto, Japan, June 1989.
Hayakwa, H., “The Effect of Anticipated Inflation on Capital Accumulation and the Superneutrality of
Money.” Presented at Western Economic Association International Conference, Lake Tahoe, Nevada,
July 1989.
Hayakawa, H., “Portfolio Adjustment Costs, Planning Horizon, and Expectations in Two Alternative Speci-
fications of Asset Equilibrium and Balance Sheet Identity,” presented at European Economic Confer-
ence, Augsburg, Germany, September 1989.
Hayakawa, H., “On the Non-irrelevance of the Cardinality of Utility Measure in Intertemporal Optimiza-
tion.” Presented at University of Oregon, October 1989.
Hayakawa, H., “Real Accumulation When a Cash-in-Advance Constraint Interacts with Variable Time
Preferences under Leisure-Transaction Cost Tradeoffs.” Presented at Free University, Berlin, Febru-
ary 1990.
Hayakawa, H., “Money, Real Accumulation, and Optimal Monetary Growth.” Presented at Johann Wolf-
gang Goethe University, March 1990.
Hayakawa, H., “Optimal Monetary Growth under Recursive Time Preferences : Utility vs. Cash-in-Ad-
vance Constraint,” IIS Discussion Paper No. 15, Nagoya Gakuin University, December 1990.
Hayakawa, H., “The Homotheticity of Recursive Time Preferences and the Modigliani-Brumberg-Fried-
man Permanent Income-Life Cycle Hypothesis.” Presented at the European Meeting of the Economet-
ric Society, Cambridge England, September 1991.
Hayakawa, H., “The Path-Dependence of the Boehm-Bawerkian and the Fisherian Rates of Time Prefer-
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ence When Preferences Are Recursive.” Presented at the European Economic Association Meeting,
Cambridge, England, September 1991.
Hayakawa, H., “The Neutrality of Money and the Optimal Monetary Growth Rule When Preferences Are
Recursive : Cash-in-Advance vs. Money in the Utility Function,” Nagoya Gakuin University, April
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Hayakawa, H., “On the Equivalence between Cash-in-Advance and Money in the Utility Function under
Leisure-Transaction Time Tradeoffs,” Nagoya Gakuin University, June 1991.
Hayakawa, H. and S. Ishizawa, ”On the Exact Specification of a Recursive Utility Functional : In Defense
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Revision ”Uzawa’s Insight in Specifying Recursive Utility Functionals : A Note,” Spring 1996.
Hayakawa, H. ”The Homotheticity of the Uzawa-Epstein Recursive Preferences and the Modigliani-
Brumberg-Friedman Permanent Income-Life Cycle Hypothesis : An Integration and a Clarification in
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Hayakawa, H., “The Additivity of Utility and the Neutrality of Money,” Ritsumeikan University, Fall 1993.
Hayakawa, H., “Money and Wealth in the Representative Agent Model : An Old Theme from a New Per-
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